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Kata kunci:  Kejenuhan Belajar  Siswa. Layanan Informasi dengan Teknik 
Relaksasi Berbasis Film Edukasi. 
 
  Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap guru bk (konselor) pada 
tanggal 05 Mei 2014 dan hasil observasi peneliti terhadap siswa di SMK N 1 
Kudus di kelas XI PM 3 ditemukan adanya indikasi kecenderungan kejenuhan 
dalam belajar. Adapun beberapa faktor yang menjadi pemicu timbulnya 
kejenuhan belajar siswa antara lain :  mata  pelajaran yang tidak disukai , guru 
yang tidak disukai, metode yang digunakan guru membosankan. Sehingga apabila 
hal ini tidak segera ditangani akan berdampak negatif dan akan berakibat fatal 
pada prestasi akademis siswa. Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan 
permasalahan sebagai berikut: Bagaimana penerapan layanan informasi dengan 
teknik relaksasi berbasis film edukasi dapat mengatasi kejenuhan belajar siswa 
kelas XI PM  3  SMK N 1 Kudus Tahun Pelajaran 2013/2014. Tujuan penelitian 
yaitu Mendeskripsikan seberapa besar pengaruh layanan informasi dengan teknik 
relaksasi berbasis film edukasi  untuk mengatasi kejenuhan belajar pada siswa 
kelas XI PM 3 SMK N 1 Kudus Tahun Pelajaran  2013/2014. Menemukan 
seberapa efektif sebelum dan sesudah penggunaan layanan informasi terhadap 
upaya mengatasi kejenuhan belajar siswa dengan teknik relaksasi berbasis film 
edukasi pada siswa kelas XI PM  3 SMK N  1 Kudus Tahun Pelajaran  2013/2014.
 Penelitian ini dilakukan untuk menguji adanya pengaruh layanan informasi 
terhadap upaya mengatasi kejenuhan belajar dengan teknik relaksasi berbasis film 
edukasi pada siswa kelas XI PM 3 SMK N 1 Kudus Tahun Pelajaran 2013/2014. 
Berdasarkan pada rumusan masalah dan landasan teori yang telah dipaparkan, 
maka hipotesis penelitian tindakan bimbingan dan konseling dapat dirumuskan 
sebagai berikut : “Layanan  informasi  teknik relaksasi berbasis film edukasi dapat 
mengatasi kejenuhan belajar pada siswa kelas  XI PM 3 SMK N 1 Kudus Tahun  
Pelajaran 2013/2014”. 
Subjek yang diteliti dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI PM 3 SMK 
N I Kudus yang mengalami kejenuhan belajar, yang berjumlah 38 siswa yang 
terdiri dari 4 siswa laki-laki dan 34 siswi perempuan.. Variabel dalam penelitian 
ini  Layanan Informasi dengan teknik relaksasi berbasis film edukasi (Variabel 
Bebas) Kejenuhan Belajar (Variabel Terikat). Metode pengumpulan data dengan 
metode pokok observasi dan wawancara. Analisis data menggunakan data 




siklus 3 pertemuan, setiap siklus terdiri dari 3 tahapan. Data diperoleh dari 
observasi dilakukan secara langsung bersama guru pembimbing (kolabolator).. 
. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh 
peneliti,  kejenuhan belajar siswa mengalami perubahan  dari pra siklus ke siklus I 
ke siklus II. Pada Pra siklus ke siklus I pertemuan 1,2, dan 3, mendapatkan nilai 
rata-rata 19,4% dan 21,3%. Dan pada siklus II pertemaun 1 ,2, dan 3 mendapakan 
skor rata-rata 29,7%. Dan analisis dari pra siklus sampai dengan siklus II adalah 
19,4% sampai dengan 29,7%. Dengan hasil peningkatan sebesar 10,3%. 
. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka hipotesis yang 
menyatakan “layanan informasi teknik relaksasi berbasis film edukasi dapat 
mengatasi kejenuhan belajar siswa kelas XI PM 3  SMK N 1 Kudus Tahun 
Pelajaran  2013/2014.diterima karena teruji kebenarannya. Sehubungan dengan 
hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, peneliti perlu 
menyampaikan beberapa saran sebagai berikut. Bagi Kepala Sekolah Kepala 
sekolah diharapkan dapat memberikan sarana dan prasarana yang mendukung 
terhadap pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah. Bagi Orang 
Tua Diharapkan orang tua peduli dan paham terhadap permasalahan belajar putra-
putrinya selama ini, dengan cara memberikan pengawasan serta kontrol yang baik, 
dengan harapan putra-putrinya tersebut tidak mengalami masalah kejenuhan 
dalam belajarnya Bagi Konselor Diharapkan konselor peduli serta paham terhadap 
tugas dan kewajibannya di sekolah, dengan cara membantu siswa yang 
mengalami permasalahan dalam kejenuhan belajarnya, dengan cara memberikan 
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Based on the results of research on teacher interviews bk (counselor) on 
the date of May 5, 2014 and the results of observational research on students in 
SMK N 1 Holy in class XI PM 3 found any indication of the tendency of 
saturation in the study. As for some of the factors that trigger the onset of 
saturation of student learning, among others: the subjects were not liked, disliked 
teachers, tedious methods used by teachers. So if it is not treated immediately will 
have a negative impact and would be fatal to the academic achievement of 
students. Based on the background of the problem can be formulated as follows: 
How can the application of information services with educational films based 
relaxation techniques can overcome boredom in class XI studying students of 
SMK N 1 3 PM the Holy 2013/2014 academic year. The purpose of research is to 
describe how much influence information services with educational films based 
relaxation techniques to overcome the saturation study in class XI student of SMK 
N 1 PM 3 Holy academic year 2013/2014. Discover how effective before and 
after the use of information services to the effort to overcome the saturation of 
student learning with educational films based relaxation techniques on a class XI 
student of SMK N 1 PM 3 Holy academic year 2013/2014. 
This study was conducted to examine the influence of information services 
to the effort to overcome the boredom of learning with educational films based 
relaxation techniques on a class XI student of SMK N 1 PM 3 Holy academic year 
2013/2014. Based on the formulation of the problem and the basic theory has been 
presented, the research hypothesis action guidance and counseling can be 
formulated as follows: "information service educational films based relaxation 
techniques can overcome saturation study in class XI student of SMK N 1 3 PM 
the Holy 2013/2014 Academic Year ". 
Subjects examined in this study were students of class XI PM 3 Holy NI 
vocational learning experience boredom, which amounts to 38 students consisting 
of 4 male students and 34 female students in this study .. Variable Information 
Services with relaxation techniques based educational films (Independent 
Variable) Saturation Study (variable Bound). Methods of data collection with 
basic methods of observation and interviews. Data were analyzed using 




cycle of 3 meetings, each cycle consists of 3 phases. Data obtained from 
observations made directly with the supervising teacher (collaborator). 
Based on the results of research and discussion conducted by researchers, 
students learn saturation changes from cycle to cycle pre I to cycle II. In the first 
cycle to cycle Pre meetings 1,2, and 3, obtain an average value of 19.4% and 
21.3%. And the second cycle pertemaun 1, 2, and 3 assigned the average score of 
29.7%. And analysis of pre-cycle to the second cycle was 19.4% up to 29.7%. 
With the resulting increase of 10.3%. 
Based on the research results and the above discussion, the hypothesis that 
"information service educational films based relaxation techniques can overcome 
boredom in class XI student learning PM 3 SMK N 1 Holy Academic Year 2013 / 
2014.diterima as verified. In connection with the research that has been presented 
in the previous chapters, the researcher needs to deliver some of the following 
suggestions. Headmaster for the school is expected to provide the facilities and 
infrastructure that support the implementation of guidance and counseling in 
schools. Expected For Parents parents care about and understand the problems 
their children learn during this, by providing good supervision and control, with 
the hope that their children do not experience the problem of saturation in learning 
For Expected counselors and counselors cared understand the duties and 
obligations in school, in a way to help students who have problems in saturation 
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